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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh perbandingan udara dan bahan bakar gas (asetilin) terhadap temperatur api pada
dapur peleburan logam. Sebagai batasan masalah diambil kondisi pembakaran sub stoikiometrik (kekurangan udara) yaitu dengan
variasi 15%, 30%, dan 45%. Material uji yang digunakan pada penelitian ini adalah 3 jenis aluminium, yaitu aluminium fabrikasi,
sheet aluminium dan casting aluminium (piston bekas). Parameter yang dikaji adalah temperatur api, temperatur material cair, dan
waktu peleburan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian pengaruh perbandingan udara dan bahan bakar gas (asetilin)
secara aktual mendapatkan temperatur api tertinggi yaitu 953oC pada sub stoikiometrik 45%, dan temperatur api terendah 938oC
pada sub stoikiometrik 15%. Kemudian dari hasil penelitian juga didapatkan temperatur cair (melting point) dari material
aluminium yang telah dileburkan yaitu rata-rata mencapai 660oC. Waktu tercepat yang didapatkan untuk meleburkan 800 gr
aluminium adalah 32 menit pada casting aluminium (piston bekas), dengan perbandingan udara dan bahan bakar gas (asetilin) pada
sub stoikiometrik 30%.
